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Alors que Samuel de Champlain naît, la citadelle de Brouage est 
considérée comme la clef d’une des mines d’or du Royaume. Mine 
d’or ? Mine de sel, en plein air : depuis le Moyen-Âge, les bordures 
du golfe de Brouage se sont épaissies d’un ruban de marais salants 
construits, entretenus et travaillés par les populations littorales.
p	Plan de Brouage en 1676 : 
les salines sur la droite, 
avec bosses et bassins
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Plan de 1676 
Au cours du xvie siècle, les nouvelles 
prises s’additionnent aux premières 
et le sel de Brouage est acheté par 
une grande partie de l ’Europe du 
Nord. Sa notoriété court dans tout 
l ’Atlantique, éclipsant le reste des 
centres de production d’Aunis et 
de Saintonge.
Quand Champlain fonde Québec, 
certains pressentent déjà la lente 
dégradation qui menace. Le début du 
xviie siècle voit les premières salines 
s’envaser, les premiers chenaux se 
combler, mais on construit encore 
autour du large havre de Brouage.
Chaque printemps, les sauniers de 
Moëze, Saint-Agnant, Saint-Fort, 
Saint-Jean-D’Angle ou Saint-Sornin 
quittent leur village et traversent 
le marais le long des taillées pour 
atteindre les salines qu’ils se prépa-
rent à sauner. À l’été, dès lors que 
le soleil et le vent le permettent, 
ils extraient les cristaux d’une eau 
océanique lentement évaporée dans 
un long cheminement de chenaux, 
fossés et rigoles. Les tas de sel blanc 
ne restent pas longtemps stockés 
sur les bosses qui séparent les bas-
sins de production. Les navires 
d’Europe du Nord ont jeté l’ancre 
au large de Brouage et ont lâché les 
a l lèges, barques à fond plat qui 
remontent à marée montante les plus 
minces chenaux jusqu’aux charges 
où ils s’échouent à marée basse. Là, 
grâce à une chaîne humaine qualifiée 
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Au début du XVIIe siècle, alors que
Samuel Champlain fonde Québec :
La citadelle de Brouage, où il est né,
est le trésor salicole
Un front de marais salants s’avance vers l’Atlantique :
les salines construites au cours du Moyen Âge
un deuxième front en cours de construction
Le système portuaire s’ouvre sur l’Atlantique  : 
     le pertuis, sas portuaire  où les navires jettent l’ancre
le large havre maritime,  le havre de Brouage
les chenaux de marée où remontent les allèges
pour s’échouer sur les charges et se remplir de sel 
les ports encore actifs à l’interface
entre les villages et les chenaux
Sur l’ancien trait de côte... :
semé de villages enrichis par le commerce salicole...
d’où partent les sauniers sur les taillées
pour se mettre à l’ouvrage

























































































Brouage a déjà vécu l’âge d’or
Les marais salants ont comblé le large havre :
les salines construites au cours
du Moyen Âge sont devenues marais gâts
menaçants d’insalurité 
d’autres sont en cours d’envasement
   Le système portuaire s’est déplacé vers l’ouest : 
     le pertuis garde ses fonctions
le havre de Brouage est réduit
à un mince chenal
qui n’abreuve plus les ports médiévaux,
devenus en quelque sorte fossiles
le long des chenaux, les allèges se remplissent
d’un sel nouveau mais de plus en plus rare
  Sur l’ancien trait de côte... :
     les villages gardent une riche architecturemais dépérissent économiquement et
démographiquement. La population est menacée
par les miasmes du marais devenu insaluble
pour mener les sauniers aux salines,
les taillées se sont allongées
plateaux résiduels (« îles »)
Au milieu du XVIIIe siècle :
tout l’espoir repose sur les salines
les plus récentes 
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sa source pour rejoindre les navires 
qui le mènent à Riga, Rotterdam 
ou Montréal.
Avec les années, certaines charges 
ne sont déjà plus accessibles en marée 
de basses eaux : ces hautes charges 
sont délaissées au profit des marais 
de basse charge que l’on atteint en 
toute marée. Pire, atteindre les ports 
médiévaux de l’ancienne côte est de 
plus en plus difficile, et les sauniers 
mettent de plus en plus de temps 
pour rejoindre la saline. Certains 
partent même pour la saison entière 
au marais, où ils passent une grande 
partie de l’été abrités dans les loges, 
précaires abris de paille et d’argile. 
À la fin du xviie siècle, beaucoup de 
ces ports sont inaccessibles. Pour-
tant, les plans de dévasement se sont 
succédés, et l’espoir est vif : en 1698, 
Bégon, intendant de la Généralité 
de La Rochel le, vante encore la 
province et son sel : « ce que cette 
province a de si particulier, c’est le 
sel qui est sans contredit le meilleur 
de tout l’univers pour conserver la 
viande et le poisson salé ». La zone 
de production s’est étendue, sur la 
Seudre, Oléron et surtout sur l’île de 
Ré dans des marais qui ne connais-
sent pas encore les méfaits de cette 
marée vaseuse.
Au milieu du xviiie siècle, le havre 
de Brouage n’est plus qu’un chenal 
(voir carte). Les salines médiévales 
qui ont enrichi la côte et l’arrière pays 
sont devenues des marais gâts où l’eau 
croupissante menace de ses miasmes 
les populations des villages bordiers. 
La citadelle menace de ruine. De 
nouvelles salines sont malgré tout 
construites dans un mouvement vers 
l’Atlantique, jusqu’au xixe siècle, mais 
leur production, menacée elle aussi 
par la vase, ne sera pas suffisante pour 
compenser l’abandon des premières. 
Aujourd’hui, Brouage, citadelle 
campée au-dessus du marais, est 
un port fossile au milieu d’un pay-
sage verdoyant où alternent bassins 
et bosses des anciennes salines. À 
l’instar de toute la côte saintongeaise 
et aunisienne, les vestiges de cette 
richesse passée se subliment en valeur 
patrimoniale. Vacanciers et visiteurs 
québécois, poitevins et autres pro-
fitent des paysages, des musées, des 
expositions, des visites qui de La 
Rochelle à Mornac, d’Ars-en-Ré à 
Saint-Georges d’Oléron, leur racon-
tent cette histoire.









































Lieux de diffusion de la saliculture
Marais salants actifs
Saline active (isolée)
Projet de construction de saline
Exposition temporaire (1990-1999)
Itinéraires en marais prenant en
compte l'histoire salicole
Musée spécialisé
Musée non  spécialisé
Plateaux Marais




sur les plateaux :
Noms de rue et monuments 
Villages et bourgs partiellement enrichis
par le commerce du sel
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